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#EST฀BIEN฀ SOUS฀ LE฀ SIGNE฀DUNE฀VOLONTÏ฀DE฀COOPÏRATION฀ INTERNATIONALE฀QUEST฀
NÏ฀ LE฀ #ONSEIL฀ SANITAIRE฀ D!LEXANDRIE฀ )NTUITIVEMENT฀ CONVAINCU฀ DU฀ CARACTÒRE฀
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DE฀LA฀MODERNISATION฀,E฀SOUCI฀DE฀LEFlCACITÏ PRIME ALORS SUR LES CONSIDÏRATIONS
LIÏES฀Ì฀LA฀SOUVERAINETÏ฀0OURTANT฀LA฀PÏRENNITÏ฀DE฀CETTE฀INSTITUTION฀ACHOPPE฀SUR฀
DES฀PROBLÒMES฀INTERNES฀QUI฀RYTHMERONT฀TOUTE฀SON฀EXISTENCE฀฀DISSENSIONS฀SCIEN





TIONAL฀DUNE฀TELLE฀INSTITUTION฀NE฀VA฀lNALEMENT PAS DE SOI
,A฀SITUATION฀PARTICULIÒRE฀DE฀L³GYPTE฀NE฀SAURAIT฀CEPENDANT฀EXCLURE฀TOTALEMENT฀
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
SISE฀Ì฀!LEXANDRIE฀DES฀DEUX฀SERVICES฀DE฀SANTÏ฀INTÏRIEUR฀ET฀QUARANTENAIRE฀DÏCI
DÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀EN฀฀
$ANS฀ LA฀ PÏRIODE฀ QUI฀ SUIT฀ DOMINÏE฀ PAR฀ LA฀ PERSONNALITÏ฀ DU฀ $R฀ #OLUCCI฀
PRÏSIDENT฀DE฀L)NTENDANCE฀DE฀฀Ì฀฀CELLECI฀SE฀PLACE฀DANS฀UN฀ENTRE
DEUX฀AMBIGU฀#OLUCCI฀OBTIENT฀DU฀VICEROI฀LADMISSION฀DUN฀NOMBRE฀TOUJOURS฀
CROISSANT฀ DÏTRANGERS฀ DANS฀ LE฀ #ONSEIL฀ IMMIXTION฀ FAVORISÏE฀ EN฀ OUTRE฀ PAR฀ LE฀
DÏSINTÏRÐT฀ DES฀ FONCTIONNAIRES฀ ET฀ DES฀ AUTORITÏS฀ ÏGYPTIENNES฀ POUR฀ LES฀ QUES
TIONS฀SANITAIRES฀$ANS฀LA฀PRATIQUE฀LE฀PRÏSIDENT฀GÒRE฀LES฀QUESTIONS฀SANITAIRES฀
EN฀ SAPPUYANT฀ TRÒS฀ LARGEMENT฀ SUR฀ LES฀ CONSULS฀ ET฀ LE฀ VOTE฀ DE฀ CEUXCI฀ SÏTEND฀
BIEN฀AUDELÌ฀DES฀SEULES฀QUESTIONS฀QUARANTENAIRES฀#!$.฀SD	฀0AR฀AILLEURS฀
L)NTENDANCE฀VEILLE฀SOIGNEUSEMENT฀Ì฀PLACER฀SES฀RÏmEXIONS ET SES TRAVAUX SOUS
LAUTORITÏ฀DE฀LA฀CONVENTION฀SANITAIRE฀DE฀฀QUELLE฀QUE฀SOIT฀LA฀FAIBLESSE฀DE฀




DES฀DÏPUTATIONS฀ SANITAIRES฀ SONT฀DÒS฀ LORS฀DIPLÙMÏS฀DE฀ FACULTÏS฀ EUROPÏENNES฀
0ROCÒSVERBAUX฀DES฀ SÏANCES฀DU฀#ONSEIL฀ DE฀ L)NTENDANCE฀GÏNÏRALE฀ SANITAIRE฀
D³GYPTE฀฀P฀	฀#EST฀DAILLEURS฀Ì฀CETTE฀ÏPOQUE฀QUE฀LON฀PREND฀LHABI
TUDE฀DE฀DÏSIGNER฀LORGANE฀DE฀DÏCISION฀DES฀SERVICES฀SANITAIRES฀ÏGYPTIENS฀SOUS฀
LE฀ NOM฀DE฀ i฀#ONSEIL฀ INTERNATIONAL฀ DE฀ L)NTENDANCE฀w฀ PUIS฀ TOUT฀ SIMPLEMENT฀
i฀#ONSEIL฀SANITAIRE฀INTERNATIONAL฀w฀
$E฀SON฀CÙTÏ฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀QUI฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀CONVIÏ฀Ì฀LA฀CON
FÏRENCE฀DE฀0ARIS฀ET฀NA฀DONC฀PAS฀ RATIlÏ LA CONVENTION NE SE SENT NULLEMENT
LIÏ฀PAR฀DES฀OBLIGATIONS฀INTERNATIONALES฀)L฀NE฀MANQUE฀PAS฀DE฀RAPPELER฀QUE฀i฀SI฀
DES฀ DÏCRETS฀ EN฀ DATE฀ POSTÏRIEURE฀ Ì฀ CETTE฀ CONVENTION฀ ONT฀ CHANGÏ฀ LORGANISA
TION฀DES฀ SERVICES฀ SANITAIRES฀EN฀³GYPTE฀ CES฀DÏCRETS฀ONT฀ ÏTÏ฀ FAIT฀ SUR฀ LA฀PROPRE฀
VOLONTÏ฀DES฀VICEROIS฀SANS฀AUCUNE฀CONVENTION฀w฀!.%฀	฀#ERTES฀MAIS฀IL฀
EST฀ VRAI฀ AUSSI฀ QUE฀ CETTE฀ LÏGISLATION฀ DISCUTÏE฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ A฀ ÏTÏ฀
LARGEMENT฀INmUENCÏE PAR LES RÏmEXIONS MENÏES AU SEIN DES CONFÏRENCES INTER
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,ANNÏE฀ ฀ AVAIT฀ POURTANT฀ MARQUÏ฀ UN฀ PAS฀ SUPPLÏMENTAIRE฀ DANS฀ LE฀











,A฀ BONNE฀ VOLONTÏ฀ INTERNATIONALE฀ MANIFESTÏE฀ PAR฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀
D³GYPTE฀ SERA฀ RÏCOMPENSÏE฀ LORS฀ DE฀ LA฀ CONFÏRENCE฀ DE฀6IENNE฀ EN฀ ฀ Oá฀
L³GYPTE฀ EST฀ PLEINEMENT฀ REPRÏSENTÏE฀ PAR฀ DEUX฀ DÏLÏGUÏS฀ LES฀ $R฀ #OLUCCI฀ ET฀
2ÏGNY฀#ETTE฀CONFÏRENCE฀QUI฀NABOUTIT฀PAS฀NON฀PLUS฀Ì฀UNE฀CONVENTION฀MARQUE฀


















&RANCE฀ AVAIT฀ OBTENU฀ LE฀ PRIVILÒGE฀ DE฀ VOIR฀ SIÏGER฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ EN฀
PLUS฀ DU฀ CONSUL฀ DÏLÏGUÏ฀OFlCIEL SON MÏDECIN SANITAIRE Ì !LEXANDRIE #ETTE
PARTICIPATION฀ACTIVE฀DE฀LA฀&RANCE฀ASSOCIÏE฀Ì฀SON฀RÙLE฀MOTEUR฀DANS฀LE฀JEU฀SANI
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
SEIN฀DE฀ L)NTENDANCE฀DU฀MÏDECIN฀SANITAIRE฀DE฀'RANDE"RETAGNE฀$ANS฀CETTE฀
ARÒNE฀LOPPOSITION฀ENTRE฀LA฀&RANCE฀ET฀LA฀'RANDE"RETAGNE฀VA฀PRENDRE฀LA฀TOUR




LONGUEMENT฀ ATTACHÏE฀ AU฀ PRINCIPE฀ QUARANTENAIRE฀ °฀ PARTIR฀ DE฀ ฀ ELLE฀ SE฀









฀JANVIER฀฀QUI฀CONSACRE฀DÏlNITIVEMENT LA SÏPARATION DES DEUX BRANCHES
DU฀ SERVICE฀DE฀ SANTÏ฀ DUNE฀PART฀ UN฀#ONSEIL฀ INTÏRIEUR฀ BASÏ฀ AU฀#AIRE฀ DAUTRE฀
PART฀ LE฀ SERVICE฀ DE฀ LA฀ QUARANTAINE฀ INTERNATIONALE฀ QUI฀ RELÒVE฀ DUNE฀ INSTITUTION฀
NOMMÏE฀DÏSORMAIS฀#ONSEIL฀3ANITAIRE฀-ARITIME฀ET฀1UARANTENAIRE฀#3-1	฀SIS฀
Ì฀!LEXANDRIE฀,ES฀DEUX฀SERVICES฀SONT฀RÏORGANISÏS
°฀ PARTIR฀ DE฀ ฀ LINTRUSION฀ DU฀ FACTEUR฀ COLONIAL฀ VA฀ BROUILLER฀ LACTION฀
INTERNATIONALE฀ AU฀ SEIN฀ DU฀ #3-1฀ 3I฀ SON฀ PRÏSIDENT฀ (ASAN฀ BEY฀-AHMßD฀
ASSURE฀ ENCORE฀ QUELQUE฀ TEMPS฀ LE฀ MAINTIEN฀ DU฀ #ONSEIL฀ DANS฀ LE฀ GIRON฀ DE฀
L³GYPTE฀EN฀ LUI฀ RÏCUSANT฀ TOUT฀CARACTÒRE฀ INTERNATIONAL฀ LE฀ REMPLACEMENT฀DE฀
CELUICI฀PAR฀UN฀PRÏSIDENT฀BRITANNIQUE฀-IEVILLE฀EN฀฀LE฀PLACE฀DIRECTE
MENT฀ SOUS฀ LINmUENCE ANGLAISE QUI SACCROÔT EN OUTRE EN RAISON DU POIDS
DES฀ VOIX฀ DES฀ FONCTIONNAIRES฀ ÏGYPTIENS฀ LA฀ PLUPART฀ DE฀ NATIONALITÏ฀ ANGLAISE฀
,ÏGYPTIANISATION฀ DE฀ ฀ BÏNÏlCIE lNALEMENT Ì฀ LA PUISSANCE COLONIALE
$ANS฀CE฀CONTEXTE฀ LA฀ LOGIQUE฀ INTERNATIONALE฀SUIT฀NÏANMOINS฀SON฀COURS฀%N฀
฀UNE฀NOUVELLE฀CONFÏRENCE฀SANITAIRE฀ INTERNATIONALE฀ SE฀ RÏUNIT฀Ì฀6ENISE฀
POUR฀DISCUTER฀DES฀MESURES฀Ì฀PRENDRE฀POUR฀ASSURER฀LA฀PROTECTION฀SANITAIRE฀DE฀
LISTHME฀DE฀3UEZ฀NOTAMMENT฀LORS฀DU฀RETOUR฀DU฀PÒLERINAGE฀Ì฀,A฀-ECQUE฀,E฀
#3-1฀EST฀OFlCIELLEMENT CHARGÏ DE LA SURVEILLANCE ET DE LEXÏCUTION DE CETTE
TÊCHE฀ET฀IL฀EST฀RÏFORMÏ฀EN฀CONSÏQUENCE฀,E฀NOMBRE฀DES฀MEMBRES฀ÏGYPTIENS฀
IE฀i฀ANGLOÏGYPTIENS฀w	฀ EST฀ RÏDUIT฀ DE฀฀ Ì฀฀5N฀DÏCRET฀ KHÏDIVIAL฀ EN฀DATE฀
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LA฀i฀CAMPAGNE฀QUARANTENAIRE฀w฀SOIT฀UNE฀PÏRIODE฀DENVIRON฀TROIS฀MOIS฀PENDANT฀








lÒVRE TYPHOÕDE #!$. B	 -AIS POUR BEAUCOUP LE RECRUTEMENT TEMPO
RAIRE฀AU฀SEIN฀DU฀SERVICE฀QUARANTENAIRE฀INTERNATIONAL฀REPRÏSENTE฀UNE฀EXPÏRIENCE฀
EXCEPTIONNELLE฀ FAITE฀ DE฀ RENCONTRES฀MULTIPLES฀ ET฀ DUNE฀ CONFRONTATION฀ DIRECTE฀
Ì฀ LA฀ FOULE฀ SOUFFRANTE฀ Oá฀ LON฀PEUT฀ LIRE฀ AUSSI฀ LES฀PRÏMICES฀DUN฀ENGAGEMENT฀
HUMANITAIRE฀QUI฀mIRTE AVEC DES FRISSONS DAVENTURE 4HÏRÒSE "ARTHAS DÏCRIT AVEC
ENTHOUSIASME฀ SON฀DÏPART฀POUR฀4OR฀EN฀฀EN฀COMPAGNIE฀DUNE฀i฀COLONIE฀
















LA฀DIFlCULTÏ Ì RECRUTER DES DOCTORESSES LE PRÏSIDENT DU #3-1 LE $R !RMAND
2UFFER฀NOMME฀DIRECTEMENT฀UNE฀'RECQUE฀Ì฀LUN฀DES฀POSTES฀ET฀SAPPRÐTE฀Ì฀DISPO













































EN฀AFlRMANT QUE LA CONVENTION DE  RELAYÏE PAR LE DÏCRET KHÏDIVIAL DE
฀PRÏVOIT฀CERTES฀LA฀NOMINATION฀DE฀CE฀POSTE฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀
MAIS฀ SUR฀DÏSIGNATION฀DU฀#ONSEIL฀,ES฀!NGLAIS฀QUI฀ENTENDENT฀GARDER฀ LA฀MAIN฀
SUR฀CETTE฀NOMINATION฀APPROUVENT฀ LA฀ LECTURE฀ÏGYPTIENNE฀DE฀ LA฀CONVENTION฀ET฀
MANUVRENT฀POUR฀CONTOURNER฀LE฀#ONSEIL฀,E฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀PROPOSE฀
ALORS฀DE฀RÏSOUDRE฀LE฀PROBLÒME฀EN฀RETIRANT฀Ì฀L)NSPECTEUR฀LA฀FONCTION฀DE฀MEMBRE฀
DU฀#3-1฀,E฀ SIÒGE฀VACANT฀ SERAIT฀AINSI฀POURVU฀DIRECTEMENT฀PAR฀ LES฀AUTORITÏS฀
ÏGYPTIENNES฀-AIS฀UNE฀TELLE฀PROPOSITION฀QUI฀AMOINDRIT฀LE฀RÙLE฀DE฀L)NSPECTEUR฀
฀ #ELLECI฀SERA฀RECRUTÏE฀LANNÏE฀SUIVANTE฀Ì฀LOFlCE DE 0ORT3AÕD
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NES฀ DE฀PRÏSERVER฀ LINTÏGRITÏ฀DES฀ RÒGLEMENTS฀ INTERNATIONAUX฀QUE฀DE฀DÏFENDRE฀
DES฀POSITIONS฀NATIONALES฀AU฀SEIN฀DU฀#3-1฀,A฀CRISE฀DURE฀DES฀MOIS฀PUIS฀SUITE฀








DES฀ PERSONNES฀ DE฀MÐME฀ NATIONALITÏ฀ ,ACCORD฀ SE฀ FAIT฀ AUTOUR฀ DÏCHANGES฀ DE฀




DES฀ MÏDECINS฀ DE฀ TOUTES฀ LES฀ NATIONALITÏS฀ EUROPÏENNES฀ AINSI฀ QUUN฀ NOMBRE฀
IMPORTANT฀DE฀MÏDECINS฀ ISSUS฀DES฀ÏCOLES฀DE฀MÏDECINE฀DU฀#AIRE฀"EYROUTH฀ET฀
#ONSTANTINOPLE฀#ERTES฀ LE฀POIDS฀DE฀ LA฀HIÏRARCHIE฀QUI฀PLACE฀ LES฀/RIENTAUX฀EN฀
POSITION฀SUBALTERNE฀AINSI฀QUE฀ LES฀ RAPPORTS฀COLONIAUX฀MAINTIENNENT฀UNE฀CER
TAINE฀ DISTANCE฀ ENTRE฀ MÏDECINS฀ EUROPÏENS฀ ET฀ ORIENTAUX฀ MAIS฀ Ì฀ !LEXANDRIE฀
MÐME฀CE฀MILIEU฀ÏVOLUE฀DANS฀DES฀CERCLES฀ET฀DES฀ SALONS฀Oá฀CIRCULENT฀ LINFOR
































PROBABLEMENT฀ DE฀ LINNOVATION฀ LE฀ #3-1฀ LUIMÐME฀ NE฀ SE฀ VEUT฀ AUCUNEMENT฀
ASSIMILÏ฀ Ì฀ UNE฀ SOCIÏTÏ฀ SAVANTE฀ #EST฀ UNE฀ ADMINISTRATION฀ VOUÏE฀ Ì฀ LACTION฀
CONCRÒTE฀ ET฀ RÏGLEMENTAIRE฀ ET฀ LES฀ QUERELLES฀ SCIENTIlQUES Y SONT DAUTANT PLUS
BANNIES฀ OUVERTEMENT฀ QUE฀ LA฀ PREMIÒRE฀ PÏRIODE฀ DE฀ SON฀ EXISTENCE฀ MARQUÏE฀
PAR฀ LA฀ QUERELLE฀ ENTRE฀ CONTAGIONNISTES฀ AUTOUR฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ D!LEXANDRIE฀
ET฀ANTICONTAGIONNISTES฀RÏUNIS฀AUPRÒS฀DE฀#LOT฀BEY฀AU฀#AIRE฀A฀LAISSÏ฀DES฀SOU
VENIRS฀MARQUANTS฀DE฀CONmITS STÏRILES 1UOI QUIL EN SOIT Ì PARTIR DE  UN







SENSIBLEMENT฀ SUR฀ LES฀ ASPECTS฀ INTÏRIEURS฀ NOTAMMENT฀ LES฀ MESURES฀ DHYGIÒNE฀
PUBLIQUE฀ ET฀ LA฀MISE฀ EN฀ PLACE฀ DUN฀ SYSTÒME฀ CIVIL฀ DE฀ SANTÏ฀ DESTINÏ฀ PRINCIPA
LEMENT฀Ì฀ RÏPANDRE฀ LA฀VACCINATION฀ANTIVARIOLIQUE฀ %N฀ REVANCHE฀ LA฀ LÏGISLATION฀
QUARANTENAIRE฀DEMEURE฀ASSEZ฀mOUE %LLE PORTE SURTOUT SUR LA SURVEILLANCE DE
LÏTAT฀ SANITAIRE฀DES฀NAVIRES฀ )L฀ EST฀ VRAI฀QUIL฀NEXISTE฀ALORS฀QUUN฀ SEUL฀ LAZARET฀
CELUI฀D!LEXANDRIE฀LE฀RESTE฀DU฀LITTORAL฀NÏTANT฀POURVU฀QUE฀DE฀DÏPUTATIONS฀SANI




LOI฀ LAQUELLE฀SARTICULE฀DÒS฀ LORS฀AUX฀PRESCRIPTIONS฀ INTERNATIONALES฀ALORS฀MÐME฀
QUE฀CELLESCI฀NONT฀PAS฀PENDANT฀LONGTEMPS฀ENCORE฀FORCE฀DE฀LOI฀#ETTE฀ANNÏE
LÌ฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀ EST฀ CONFRONTÏE฀ AU฀ DIFlCILE EXERCICE QUI CONSISTE Ì
ÏLABORER฀SUR฀LE฀VIF฀UN฀RÒGLEMENT฀SUR฀LE฀RETOUR฀DU฀PÒLERINAGE฀MENACÏ฀DE฀CHO
LÏRA฀COMME฀LANNÏE฀PRÏCÏDENTE฀AU฀MOMENT฀MÐME฀Oá฀LA฀CONFÏRENCE฀SANITAIRE฀
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MANIFESTENT฀ UNE฀ TRÒS฀ GRANDE฀ RÏPUGNANCE฀ Ì฀ LÏGARD฀ DE฀ TOUTE฀MESURE฀ DORDRE฀
QUARANTENAIRE฀ QUI฀ POURRAIT฀ ENTRAVER฀ LA฀MARCHE฀ DE฀ LA฀ NAVIGATION฀ ,ORSQUE฀ LE฀
CHOLÏRA฀EST฀SIGNALÏ฀AU฀(EDJAZ฀EN฀AVRIL฀฀L)NTENDANCE฀PREND฀i฀AUSSITÙT฀LES฀





SE฀ DÏCLARE฀ TOUT฀ DABORD฀ ,ES฀ ARRIVAGES฀ DE฀-ÏDITERRANÏE฀ Oá฀ LE฀ CHOLÏRA฀ SEST฀
RÏPANDU฀ ENSUITE฀ NE฀ SONT฀ SOUMIS฀ QUÌ฀ UNE฀ i฀VISITE฀ MÏDICALE฀ RIGOUREUSE฀w฀
1UOI฀QUIL฀EN฀SOIT฀IL฀NEXISTE฀ALORS฀QUE฀LE฀LAZARET฀D!LEXANDRIE฀BIEN฀INSUFlSANT
POUR฀RECEVOIR฀TOUS฀LES฀VOYAGEURS฀ET฀FORT฀MAL฀ÏQUIPÏ฀POUR฀SATISFAIRE฀LES฀CLASSES฀




DÏlNITIVEMENT RECONNUE L)NTENDANCE VA DEVOIR ADHÏRER QUOI QUELLE EN AIT Ì
UN฀SYSTÒME฀QUARANTENAIRE฀PLUS฀SÏVÒRE฀PRESCRIT฀PAR฀LA฀CONFÏRENCE
,OFlCE DE LA QUARANTAINE Ì !LEXANDRIE




Ì฀PLACER฀SES฀RÏmEXIONS SOUS LÏGIDE DE LA CONFÏRENCE DE #ONSTANTINOPLE DÒS LE
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ÏGYPTIEN฀Ì฀ABANDONNER฀Ì฀UNE฀INSTITUTION฀INTERNATIONALE฀HÏBERGÏE฀SUR฀SON฀SOL฀UNE฀






























IL฀ FAUT฀ ATTENDRE฀ LES฀ ANNÏES฀฀POUR฀ VOIR฀ APPARAÔTRE฀ EN฀ ³GYPTE฀UNE฀PRÏOC
CUPATION฀PLUS฀MARQUÏE฀DANS฀CE฀SENS฀ET฀DES฀RÏALISATIONS฀CONCRÒTES฀,A฀LACUNE฀
PRINCIPALE฀ TIENT฀ AU฀ PEU฀ DEMPRESSEMENT฀ MANIFESTÏ฀ PAR฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀




























฀QUEST฀lXÏE DANS SES GRANDES LIGNES LA PROCÏDURE QUARANTENAIRE QUI AURA
COURS฀Ì฀4OR฀PENDANT฀PLUSIEURS฀DÏCENNIES฀฀VISITE฀MÏDICALE฀DES฀ARRIVANTS฀DÏSIN
FECTION฀ Ì฀ LÏTUVE฀ DES฀ VÐTEMENTS฀ ET฀ DES฀ BAGAGES฀ DOUCHE฀ COLLECTIVE฀ POUR฀ LES฀
PÒLERINS฀PASSAGE฀PAR฀LES฀SECTIONS฀DISOLEMENT฀VISITE฀MÏDICALE฀QUOTIDIENNE
#E฀ SYSTÒME฀ SERA฀ SANS฀ CESSE฀ AMÏLIORÏ฀ PAR฀ LA฀ SUITE฀ NOTAMMENT฀ EN฀ TENANT฀
COMPTE฀DUN฀FACTEUR฀QUI฀PREND฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀DE฀PLACE฀DU฀MOINS฀DANS฀LES฀
DISCOURS฀ CELUI฀ DU฀BIENÐTRE฀ DES฀ PÒLERINS฀#HAQUE฀ ANNÏE฀ LES฀ DIRECTEURS฀ DU฀
CAMPEMENT฀ DE฀4OR฀ REMETTENT฀ UN฀ LONG฀ RAPPORT฀ AU฀#3-1฀Oá฀ ILS฀ POINTENT฀ LES฀





POUR฀ LES฀PERSONNELS฀UNE฀POSTE฀UNE฀STATION฀DE฀ TÏLÏGRAPHE฀ET฀ TÏLÏPHONE฀DES฀





฀"IENÐTRE฀ TOUT฀ RELATIF฀ COMME฀EN฀ TÏMOIGNENT฀ LES฀ RÏCITS฀DE฀PÒLERINAGE฀ET฀ LA฀VOLONTÏ฀
CONSTANTE฀DE฀FUIR฀LÏPREUVE฀DU฀LAZARET฀.ÏANMOINS฀ON฀NE฀MANIPULE฀PLUS฀AU฀DÏBUT฀DU฀88E฀
SIÒCLE฀CES฀MASSES฀DHOMMES฀AVEC฀LA฀MÐME฀LÏGÒRETÏ฀QUUN฀DEMISIÒCLE฀AUPARAVANT
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DES฀lNANCEMENTS QUI REPOSENT EN PARTIE SUR LA COMMUNAUTÏ INTERNATIONALE ET
PRINCIPALEMENT฀SUR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀


















!U฀ DÏPART฀ LES฀ CONSULS฀ SIÏGEANT฀ Ì฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀ ÏGYPTIENNE฀ SEM
BLENT฀AVOIR฀BÏNÏlCIÏ DUNE LARGE AUTONOMIE VISÌVIS DE LEURS ADMINISTRATIONS
DE฀TUTELLE฀%N฀฀LE฀DÏLÏGUÏ฀ITALIEN฀PROPOSE฀DINTRODUIRE฀DANS฀LA฀PRATIQUE฀DE฀
L)NTENDANCE฀LINSCRIPTION฀SUR฀LINVITATION฀AUX฀SÏANCES฀DES฀QUESTIONS฀PORTÏES฀Ì฀
LORDRE฀DU฀JOUR฀AlN QUE LES DÏLÏGUÏS PUISSENT EN INFORMER LEUR HIÏRARCHIE ET EN
RECEVOIR฀DES฀INSTRUCTIONS฀EN฀RETOUR฀,A฀PROPOSITION฀SOULÒVE฀BIEN฀DES฀RÏTICENCES฀
NOTAMMENT฀DE฀LA฀PART฀DU฀PRÏSIDENT฀QUI฀CRAINT฀TOUJOURS฀DES฀RUMEURS฀TROP฀PROMP
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SYLVIA CHIFFOLEAU
,ORSQUE฀ LES฀ DÏBATS฀ DU฀ #3-1฀ SOULÒVENT฀ UNE฀ QUESTION฀ PARTICULIÒREMENT฀
DÏLICATE฀IL฀CONVIENT฀DE฀DÏPASSER฀LE฀NIVEAU฀DIPLOMATIQUE฀POUR฀RECOURIR฀Ì฀LEX
PERTISE฀SCIENTIlQUE $ANS LE CAS FRAN AIS CEST LE #OMITÏ CONSULTATIF D(YGIÒNE
PUBLIQUE฀QUI฀REMPLIT฀CE฀RÙLE฀°฀RÏCEPTION฀DU฀COURRIER฀D!LEXANDRIE฀LE฀MINISTRE฀
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
VOIENT฀UN฀ORGANE฀OBSOLÒTE฀QUI฀ENTRAVE฀LA฀LIBERTÏ฀DE฀LA฀NAVIGATION฀,ES฀³GYPTIENS฀LA฀









GLETERRE฀MAIS฀FAROUCHEMENT฀CONTESTÏE฀PAR฀LA฀&RANCE฀)NmUENCÏE PAR LE SOUVENIR
DU฀CHOLÏRA฀QUI฀A฀RAVAGÏ฀L³GYPTE฀LANNÏE฀PRÏCÏDENTE฀LA฀CONFÏRENCE฀SE฀RANGE฀
lNALEMENT Ì LAVIS DE LA &RANCE ET LE MAINTIEN DU STATU฀QUO฀EST฀CONSACRÏ฀PAR฀
LA฀ CONVENTION฀ SANITAIRE฀ DE฀ ฀ &ORTS฀ DE฀ LINDÏPENDANCE฀PARTIELLE฀ OBTENUE฀
EN฀฀ LES฀ ³GYPTIENS฀ REPARTENT฀ Ì฀ LASSAUT฀ DE฀ LA฀ CONFÏRENCE฀ SANITAIRE฀ INTER




i฀UNE฀MANUVRE฀CLAIRE฀POUR฀PRÏPARER฀LA฀DISPARITION฀DÏlNITIVE DE LINSTITUTION w
#!$.฀	฀
,A฀ TRANSFORMATION฀ DU฀ #3-1฀ EN฀ BUREAU฀ RÏGIONAL฀ DE฀ L/)(0฀ EN฀ ฀
ENTRAÔNE฀UNE฀REDÏlNITION DE LINSTITUTION QUI TEND Ì POLARISER SON RÙLE DORGANE
DE฀DIFFUSION฀DE฀LINFORMATION฀SANITAIRE฀VERS฀LES฀ORGANISMES฀INTERNATIONAUX฀ALORS฀







SEIL฀ PAR฀MESURE฀ INTERNE฀ L³GYPTE฀ FAIT฀ lNALEMENT LE CHOIX DUNE NÏGOCIATION
INTERNATIONALE฀ #!$.฀ 	฀#ELLECI฀ SE฀ CLÙT฀ LORS฀ DUNE฀ ULTIME฀ CONFÏRENCE฀







PAGNÏ฀DANS฀LE฀CHAMP฀SCIENTIlQUE DUNE DÏLÏGITIMATION DES PRÏOCCUPATIONS
SANITAIRES฀QUI฀SOUSTENDENT฀LES฀POLITIQUES฀MISES฀EN฀UVRE฀PAR฀LE฀#3-1฀$URANT฀
LA฀ PÏRIODE฀ DE฀ LENTREDEUX฀ GUERRES฀ LE฀ CORPS฀MÏDICAL฀ ÏGYPTIEN฀ SEST฀ ATTACHÏ฀
Ì฀ SUBSTITUER฀ AUX฀ PRÏOCCUPATIONS฀ SANITAIRES฀ TRADITIONNELLES฀ DE฀ L³GYPTE฀ LES฀































BIEN฀QUE฀SA฀STRUCTURE฀DÏlNITIVE L/-3 NE SOIT NÏE QUE TRÒS RÏCEMMENT APRÒS
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
#!$.฀ #ENTRE฀ DES฀ ARCHIVES฀ DIPLOMATIQUES฀ DE฀.ANTES	฀ SD฀ 2ÏSUMÏ฀ CHRONO








































-/)3!.฀ $OROTHÏE฀ ฀ -ÏDECINE฀ ET฀ MÏDECINS฀ FRAN AIS฀ EN฀ ³GYPTE฀ 
	฀MÏMOIRE฀DE฀MAÔTRISE฀DHISTOIRE฀SOUS฀LA฀DIRECTION฀DU฀0R฀$฀#HEVALLIER฀
5NIVERSITÏ฀DE฀0ARIS฀)63ORBONNE฀JUIN







0ROCÒSVERBAUX฀ DES฀ SÏANCES฀ DU฀ #ONSEIL฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ GÏNÏRALE฀ SANITAIRE฀
D³GYPTE฀PRÏSIDÏ฀PAR฀-฀ LE฀$R฀!NTOINE฀#OLUCCI฀BEY฀DEPUIS฀ LAPPARITION฀
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